



Выводы. В процессе управления конкурентоспособностью банка значительная роль отведена 
определению факторов влияющих на неѐ. Факторы макросреды (внешние) необходимо учитывать 
в процессе деятельностью банка, внутренние факторы воздействия на конкурентоспособность 
банк может регулировать для достижения нужного результата в процессе своей деятельности. 
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Для сохранения конкурентоспособности, расширения рынков сбыта продукции предприятиям 
необходимо постоянно модернизировать и совершенствовать процесс производства. Мероприятия 
по обновлению основных фондов, разработке и внедрении новых технологий требуют значитель-
ных финансовых затрат, которые могут быть недоступны для отдельного предприятия. Поэтому 
хозяйствующие субъекты нередко прибегают к использованию заемных средств, в качестве ис-
точника инвестирования своей деятельности. Особый интерес у предприятий вызывает использо-
вание банковского кредита.  
Актуальность темы инвестиционного кредитования в нашей стране объясняется тем, что в 
условиях ограниченности собственных ресурсов у предприятий, инвестиционные банковские кре-
диты выступают достаточно привлекательным и распространенным источником заемных средств. 
Инвестиционную деятельность с точки зрения банка как экономического субъекта можно рас-
смотреть как деятельность, в процессе которой банк выступает в качестве инвестора, вкладывает 
свои ресурсы в создание или приобретение реальных и покупку финансовых активов для извлече-
ния прямых и косвенных доходов на определенный срок и на определенных условиях [1, с. 36]. 
Инвестиционная деятельность банков, в свою очередь имеет иной аспект, связанный с осу-
ществлением их роли в качестве финансовых посредников. В этом качестве банки помогают удо-
влетворить потребность хозяйствующих субъектов в инвестициях. Банковское инвестиционное 
кредитование имеет самостоятельное значение лишь в плане кредитования инвестиционных про-
ектов, а в остальных случаях, когда специальный инвестиционный проект не разрабатывается, оно 
превращается в обычное кредитование на пополнение оборотных средств или под реализацию 
контракта. 
В 2013 году банковский кредит выступал одним из наиболее распространенных способов инве-
стирования в основные фонды белорусских предприятий. Так, в IV квартале 2013 года банковский 







средств по лизингу и аренде 12,7%, бюджетное финансирование 9,1%, внебюджетное финансиро-
вание 2,8% Использование кредитов инвестиционного характера в региональном разрезе: 34,6% 
всех предприятий Гомельской области использовали банковский кредит в качестве источника 
финансирования ивестиций в 2013 году. Почти одна треть предприятий  Витебской и Минской 
областей также привлекли банковские кредиты, в Гродненской и Брестской областях количество 
таких предприятий равно, соответственно, 26,7% и 26,4. А в Могилевской области 23,6% 
предприятий [3]. 
Всего в 2013 году использовано 202,7 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопо-
ставимых ценах составило 107,5% к уровню 2012 года, и эквивалентно 21,3 млрд. долл. США. При 
этом доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций составила 36,7%, 
доля строительно–монтажных работ – 52,7% [5]. 
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики очень выгодно для государства, кото-
рое заинтересовано в модернизации и повышении качества и конкурентоспособности белорусской 
продукции.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 264 от 26 марта 2014 года «О фи-
нансировании государственных программ и мероприятий в 2014 году» утвержден план финанси-
рования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 
2014 году. Также предложено финансировать коммерческим банкам – ОАО «Сберегательный банк 
«Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Паритетбанк», 
ОАО «Приорбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и ЗАО «Альфа–Банк». Необходимо осуществить в 
пределах имеющихся источников в 2014 году кредитование государственных программ и меро-
приятий, финансирование которых было начато до 2014 года, предприятий агропромышленного 
комплекса, в которых в 2014 году будет осуществляться завершение ранее начатого строительства. 
Лидирующие позиции по объемам кредитования занимает ОАО «АСБ Беларусбанк», предо-
ставляя более 84% всех средств в национальной, более 86% от кредитных средств в евро и более 
83% средств в долларах США. 
Всего финансированию подлежит 46 инвестиционных проектов, которые будут осуществляться 
на таких крупных государственных предприятиях как: ГО «Белорусская железная дорога», ОАО 
«Жабинковский сахарный завод», ОАО «Белшина», ОАО «Лидахлебпродукт» и др.[4]. 
Планируется также осуществить финансирование 328 предприятий агропромышленного ком-
плекса, в которых будет осуществляться ранее начатое строительство (реконструкция) молочното-
варных ферм. Банками, поставляющие ресурсы для этих целей выступают  ОАО «АСБ Беларус-
банк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь». 
23 апреля 2014 года Советом Министров было принято Постановление №380 «Об утверждении 
перечня важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2014 году». В 
перечень включены 22 инвестиционных проекта, которые будут реализованы, в первую очередь, в 
реальном секторе экономики – химической и пищевой промышленности, железнодорожном и 
авиационном транспорте, строительной индустрии и агропромышленном комплексе. Все проекты 
прошли экспертный отбор Министерства экономики и государственных органов. Проекты преду-
сматривают создание производств по выпуску импортозамещающей и экспортоориентированной 
продукции, внедрение инновационных технологий и принципов ресурсосбережения. Это позволит 
повысить конкурентоспособность и эффективность работы отечественных предприятий  
Самые крупные проекты будут осуществляться на базе следующих предприятий: БелЖД (2,2 
трлн. бел. рублей), БелАЗ (573,9 млрд. бел.  рублей), «Белавиа» (497,8 млрд. бел. рублей) и МАЗ 
(360 млрд. бел. рублей). 
На реализацию запланированных мероприятий планируется направить 5,84 трлн. бел. рублей, 
из которых 1,075 трлн. – внешние привлеченные ресурсы. Внутренние ресурсы составляют 4,76 
трлн. бел рублей,73,5% которых ( 3,5 трлн. бел. рублей) – кредитные ресурсы [5]. 
Поставщиком внешних привлеченных ресурсов выступает российский банк ОАО «Сбербанк 
России».  Что касается белорусских коммерческих организаций, чьи средства будут направлены на 
реализацию важнейших инвестиционных проектов. В их число вошли крупнейшие банки Респуб-
лики Беларусь: ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО 
«Банк БелВЭБ», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк Москва–Минск». 
Крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе с использованием внешнего фи-






белорусское соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита на 10 млрд. 
долларов для строительства Белорусской АЭС было подписано в ноябре 2011 года. За прошедшее 
время освоено уже около 400 млн. долларов, проходящих на оплату контрактов через российский 
«Внешэкономбанк» и «Банк БелВЭБ». Экспортно–импортный банк КНР кредитует строительство 
инфраструктуры для Белорусской АЭС. В течение 2013–2018 годов на эти цели будет выделено 
около 325 млн. долларов [2].  
Расширение этого перечня позволит увеличить возможный объем предоставляемых кредитных 
ресурсов, что, в свою очередь, позволит направить финансовые потоки на более эффективное удо-
влетворение нужд белорусских предприятий. 
Отметим ряд факторов, которые препятствуют широкому развитию банковского кредитования 
инвестиционной деятельности: ухудшение финансового состояния предприятий, недостаточное 
количество предлагаемых высокоэффективных проектов, высокие процентные ставки по креди-
там, наличие в кредитных портфелях банков большого количества простроченных кредитов, недо-
статочность ресурсов банковской системы для обеспечения нужд хозяйствующих субъектов.  
Для решения вышеуказанных проблем и дальнейшей активизации деятельности банков в инве-
стиционной сфере необходимо принятие ряда мер, таких как: 
– макроэкономическая стабилизация, обеспечение экономического роста, снижение уровня ин-
фляции; 
– проведение политики, стимулирующей привлечение сбережений населения и средств юриди-
ческих лиц в депозиты долгосрочного характера; 
– формирование системы, обеспечивающей возврат наиболее рисковых долгосрочных креди-
тов, включая ранее выданные и не возвращенные в срок; 
– развитие системы страхования кредитных рисков крупных инвестиционных проектов; 
– проведение реструктуризации задолженности по ранее выданным долгосрочным кредитам 
государственным предприятиям, создание механизма продажи сомнительных и безнадежных дол-
гов, упрощение процедуры реализации имущественных прав кредиторов, проведение санации не-
платежеспособных предприятий–должников; 
– организация системы гарантий возврата кредита государственными предприятиями, компен-
сация рисков; 
– создание благоприятных условий для деятельности банков, осуществляющих кредитование 
инвестиций, введение налоговых льгот для таких банков, активного использования инструмента 
обязательных резервных требований в Национальном банке Республики Беларусь. 
Следует отметить, что роль банков в инвестиционном кредитовании реального сектора эконо-
мики непрерывно возрастает. Этому способствует постоянно развивающаяся нормативно–
правовая база и заинтересованность организаций в привлечении банковского кредита в качестве 
источника финансирования инвестиционной деятельности. Увеличение числа банков, уполномо-
ченных обслуживать государственные программы и мероприятия, а также привлечение иностран-
ного капитала в реализацию крупных инвестиционных проектов способствует наилучшему рас-
пределению средств между предприятиями и более эффективному удовлетворению их потребно-
стей в кредитных ресурсах. 
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